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時に、中国指数研究院や民間不動産販売会社のデー
タを使用し、不足を補充する。
4．先行研究
⑴住宅価格のファンダメンタルズからの乖離
経済白書（1993）では、「バブル」とは、一般に
は、資産価格がファンダメンタルズから大幅にかい
離して上昇することを指している。したがって、バ
ブルを検出するためには、まずファンダメンタルズ
から決まってくる資産価格（資産価格の理論値）を
知らなければならない。
易憲容（2005）は、1998年以来、中国の不動産市
場の急速な発展は民衆の可処分所得の同時増加に基
づいていなかった。このような背景の下で、銀行の
与信支援と世代間収益の移転は、住宅価格のファン
ダメンタルズから大きく乖離して、不動産バブルを
引き起こす。
王成成（2011）は、中国の35大中型都市のパネル
データを用いて実証分析を行った結果、不動産価格
に経済ファンダメンタルズ要因で解釈できない部分
が存在しており、一部の都市の不動産市場に「バブ
ル」が存在することを示した。
⑵中国の不動産市場の「バブル」に関する議論
瀬古美喜・冒匯（2005）は、長期的住宅価格の決
定要因と住宅価格の短期的な調整過程を、1994－
2003年の中国29省の住宅価格のパネルデータを用い
て計量分析を行っている。結果として、一部の大都
市で住宅バブルの傾向が見られるものの、全国とし
て住宅バブルは存在しない。
田村隆善・魏興福（2015）は、井出・倉橋のモデ
ルを使った中国不動産バブルとその崩壊時期に関す
る分析を行った。1．中国全国住宅価格でみると2012
年時点において、不動産バブルの状況に至っていな
い可能性が高い。2．北京や上海など、大都市部で
はバブルとその崩壊の可能性が見て取れる。3．2012
年までの中国の不動産高騰は、日本の高度成長期か
ら列島改造ブームに続く日本での不動産高騰時期に
似ている。4．中国の不動産価格上昇率と販売面積
増加率は、大きく変動している。
関志雄（2016）は、2014年中国主要都市の住宅価
格／世帯所得比はバブル期の東京を上回る水準に達
している。中国における住宅価格は、すべてバブル
の域に達していると言える。
⑶「バブル」を引き起こす要因
日本経済新聞（2020年1月18日）では、2019年の
実質国内総生産成長率は6．1％にとどまり、18年か
ら0．5ポイントも縮小した。米国との貿易戦争が主
因だが、生産年齢人口の減少による個人消費の弱含
みも無視できない。
井出・倉橋（2011）は、バブル期には不動産取引
量と価格が「反時計回り」の経路を持って推移する。
80年代後半から90年代のバブルとその崩壊期におい
て、不動産市場は取引量と価格の変動につれて、第
1象限→第2象限→第3象限→第4象限に移動する
ことを、日本のバブルは発生→膨張→崩壊のことが
わかった。また、反時計回りの円が大きければ、よ
り市場の変動が大きかったことを意味する。
西村清彦（2014）は、生産人口の若者・壮年が不
動産を買う主要な需要者とすると、実質不動産価格
は生産年齢人口の数によって大まかには決まること
になる。したがって、生産年齢人口が増加と実質不
動産価格は上昇する。
5．仮説
直近（～2019）、一部の都市の不動産価格は大き
く経済ファンダメンタルズ（所得）を乖離したこと
は多くの報道から見られるので、少なくとも一部の
都市にはバブルが存在する。できるだけ中国政府公
表のデータを使用して検証する。そして、都市化率
と所得の上昇という長期要因だけでは、紆余曲折し
ながら上昇してきた中国の不動産価格を説明できな
いかと思い、価格の変動と政策は大きくかかわると
考え、検証する。
6．研究方法
文献研究
中国の不動産市場に関する本、論文、雑誌や新聞
等資料を収集し、「バブル」についての議論を整理
し、分析する。
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